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Yakın tarihimizin en büyük şahsiyeti ci­
lan Namık Kemal hakkında şimdiye kadar 
yazılan eserlerde birbirine pek aykırı dü­
şenler ileri sürülmüştür. Büyük bir adam 
hakkında, birbirine benzemiyen mütalâalar 
yürütülmesi tabiî ise de vatana hizmet et­
miş, milliyet uğrunda çalışmış, millet ve 
hürriyet için her cefaya katlanmış yüksek 
ahlâklı bir insanı bu meziyetlerinin zıddı ile 
görmek tamamile hususî maksatlarla hare­
ket etmekten başka birşey değildir.
Namık Kemal için yazılmış eserlerin en 
büyükleri tarih sırasıyla Sadettin Nüzhet, 
Doktor Rıza Nur ve Necip Fazıl tarafmdan 
kaleme alınmıştır. Maarif Vekâletinin para 
İle ve ısmarlama olarak yazdırdığı sonun­
cusunun hiç bir ilmî değeri yoktur. Kaynak­
ları arasında Rıza Nur’un kitabı amlmadığı 
halde onun bir kopyası olduğu anlaşılan, 
fakat içinde İlmî ve ciddî bir fikir ve müta­
lâaya rastlanmıyan bu eserin müellifi de e- 
sasen Namık Kemal hakkında İlmî bir mo­
nografi yazacak salâhiyette değildir.
Sadettin Nüzhet ye Doktor Rıza Nur’un 
eserleri ise iki ayrı bakımla kaleme alınmış­
tır. Rıza Nur’un eserinde Namık Kemal hak­
kında ileri sürülen düşünceler ekseriyetin 
fikirlerine uygundur. Yani Namık Kemal’in 
yurtseverliği, yüksek şairliği, milliyetçiliği, 
ahlâkî büyüklüğü kabul edilmektedir. Sa­
dettin Nüzhet ise Namık Kemal’de bazı me­
ziyetler kabul etmekle beraber onun milli- 
yetseverliğini ve ülkücülüğünü tanımamak­
ta, üstelik Namık Kemal’in arnavutluğunu 
ileri sürmektedir.
Çok iyi tanıdığım Sadettin Nüzhet’in bu 
fikirlerinde samimî olmadığını biliyorum. 
Onun hangi hayat endişesiyle, ne gibi dü­
şünce ve kaygılarla böyle yazdığına da va­
kıfım. Sadettin Nüzhet, Namık Kemal hak- 
kındaki bu yanlış fikirlerini bugün de mü­
dafaa ediyorsa bunun sebebi bir defa okun 
yaydan çıkmış olması, yiğitliğe leke sürme­
mek kaygısıdır. Şahsiyata dökülmemek için 
onun Namık Kemal’e zoraki düşmanlık 
göstermesindeki sebepleri saymıyacağım. Fa­
kat onun bu yanlış hareketi birçok zihinleri 
bulandırdığı için bunlara cevap vereceğim. 
Türk olmıyan veya yabancı ülkülere bulaş­
mış bazı kimseler Sadettin Nüzhet’in fikir­
lerini senet ettikleri için Sadettin Nüzhet, 
bikniyerek ve istemiyerek te kötülük yapmış 
demektir.
**•
1 — Namık Kemal’e yapılan hücumların 
başında, onun arnavutluğu hakkmdaki iddia 
gelir. Bunun başlıca iki sebebi var: Namık 
Kemal’in annesinin babası olan Abdüllâtif 
Paşa’mn Koniçeli olması ve Namik Kemal’in 
«Tâkîb» adlı eserinde «bendeniz Arnavudum 
ama o kadar ciğerden hoşlanmam. Harâ- 
bât’m her sayfasında ise bir ciğer mazmu­
nuna tesadüf ettikçe kendimi Bahçe Kapısın­
da Süslünün lokantasında zannediyorum da 
gönlüme istikrah geliyor» demesi...
Bu iki zayıf delille Namık Kemal’i 
Arnavut yapmak için insanın muhakkak 
kötü bir niyeti olması lâzımdır. Çünkü an­
nesinin babası Arnavut olmakla bir kimse­
nin Arnavut olması icap etmez. Ambriyoloji 
ilmine göre o adamda ancak % 25 Arnavut 
kanı var demektir. Eğer Namık Kemal’in 
anne babası hakikaten Arnavut ise Namık 
Kemal’de dörtte bir nisbetinde Arnavut kanı 
olduğunu teslim ederiz. Fakat kanının dört­
te üç nisbetinde ve kültürünün tamamile 
Türk olmasını bir yana bırakarak Namık 
Kemal’e Arnavutluk kondurmak ne gülünç­
tür! Kaldı ki anne babasının arnavutluğu da 
kat’î değildir, bir ihtimaldir. Çünkü Koni- 
çeliler Arnavut değildir. Bu, İstanbul’daki 
Koniçelilerden sorulup öğrenilebilir. Doktor 
Rıza Nur, «Namık Kemal» adlı eserini ya­
zarken Koniçelilerin ırkı hakkında araştır­
malar yapmış ve İstanbulda da benim araş­
tırmamı istemişti. Yaptığımız araştırmalara 
göre «Koniçe» kelimesinin Sırpça, Rumca ve 
Arnavutça olmadığım, Koniçelilerin kendile­
rini Türk saydıklarım, aralarında bozuk bir 
Rumca, Selânik şivesine benziyen bozuk bir 
Türkçe ve çarşıda kısmen Arnavutça konuş­
tuklarını öğrenmiştik.
.Bu muhtemel % 25 gayrıtürklüğe karşı 
Namık Kemal’in baba tarafından sağlam bir 
Türk şeceresi vardır ki inkâr olunamıyacak 
kadar kuvvetlidir. Namık Kemal’in bilmen 
ilk dedesi Konyalı Bekir Ağa, onun oğlu 
sadırâzam ve şehit Topal Osman Paşa, onun 
oğlu Derya Kapdanı ve Üçüncü Sultan Ah- 
med’in damadı şair ve hattat Râtib Ahmed 
Paşa, onun oğlu beğlerbeğilik rütbesi almış 
olan ve Üçüncü Mustafa’ya mabeyinci olan 
Şemseddin Beğ, onun oğlu ve Namık Ke­
mal’in babası da İkinci Abdülhamid’in baş- 
müneceimi Mustafa Âsim Beğdir. Görülüyor 
ki Namık Kemal 250 yıllık aristokrat ve va­
tana hizmet etmiş bir aileye mensuptur. Ü- 
çüncü Sultan Ahmed’in kızı Ayşe Sultanla 
evlenen Râtib Ahmed Paşanın 10 tane oğlu 
vardır. Bunlar herhalde bir zevceden değil­
dir. Eğer Namık Kemal’in dedesi Şemseddin 
Beğ, Ayşe Sultan’dan doğmuşsa Namık Ke­
mal kısmen de Osmanlı hanedanına mensup 
demektir. Okuyuculara kolaylık olsun diye 
Namık Kemal’in şeceresini liste halinde gös­
teriyorum. Yanlarındaki tarihler ölüm ta­
rihleridir:
KonyalI Bekir Ağa
Topal Osman Paşa (1733)
Râtib Ahmed Paşa (175*) Zeyoelâbid n Beğ Kızı K ı z ı
Müderris Osman Paşa İsmail Paşa İsaf Mehmsd 
(1715) (1006) (1700)
Nâşid İbrahim Bağ Câvid Ahmad Beğ Abdurrahman I 
(¡7 9 !) (¡8 0 3) *1791)
Sâ'ih Beğ EhObekir E
(1 8 2 5  ?) (1784  )
Ali Beğ Şemseddin
(1808 J (.1825)
M ustafa Âsim
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Toplanın arkadaşlar... Toplanın bizim safa 
Yeter yerinde saydık, bitsin bu emekleme, 
Ey kör, bakışlarını çevir bizim tarafa, 
Gözlerini açacak mucizeyi bekleme.
Sıyrılalım kabuktan inelim öze doğru,
En aydınlık, en açık, en parlak söze doğru,
Koşalım, arkadaşlar... koşalım bize doâru,
Doğacak bir güneşi, yatağında bekleme.
Kalemi sapan kadar ustalıklı sürelim,
Yeşerir bozkırımız, ekilir tarlamız var.
Halktaki düşünüşün hasadını derelim,
Bizi herkesten iyi o bağışlar, o anlar.
Biz ki: ayni bütünden koparılmış dilimiz,
Toprak bizim anamız, eşimiz sevgilimiz,
Niçin kendi ilinde garip kalsın dilimiz,
Doğuştan hür, doğuştan Türk olan sesimiz var.
**
Yeter alın terimiz yabancıyı suladı 
Yeter bir artık için çektiğimiz bu cefa,
Ey toprağın en bâkir, en yenilmez evlâdı,
Işıklı gözlerini çevir bizim tarafa.
Biz adsız havariler... doğacak İsamız var,
Ayakta demir çarık, ellerde asamız var,
Bir gün gibi âşikâr nur topu dâvâmız var,
Koşunuz arkadaşlar, koşunuz bizim safa.
Orhan A S E N A
Bazıları, Topal Osman Paşa'nm babası 
olan Konyalı Bekir Ağa’yı mevsuk saymı­
yorlar. Tarilıî hiç bir kayıtta bu isme rast­
lanmıyor diyorlar. Olabilir. Fakat ailenin 
hususî sicillerinde bu ismin pek âlâ mahfuz 
kalmış olması mümkündür. Böyle olmasay­
dı Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem, «Namık 
Kemal» adlı kitabında Konyalı Bekir Ağayı 
zikretmezdi. Konyalı Bekir Ağa uydurma bir 
isim olsa bile Topal Osman Paşanın Türk­
lüğü aleyhinde hiç bir delil yoktur. Eski 
tercümeihal kitaplarında Türkten başka ırk­
lara mensup olanların asıl milliyetleri daima 
zikrolunduğu halde Topal Osman Paşa hak­
kında böyle hiç bir kayıt yoktur. Türklüğü 
aleyhinde hiç bir kayıt olmıyan bir Osmanlı 
paşasını Türk saymamak kötü niyetten baş­
ka birşey göstermez.
Namık Kemal’in «bendeniz Amavu- 
dum ama o kadar ciğerden hoşlanmam» de­
mesi ise apaçık bir alaydır. Bu söz, o zaman 
Namık Kemal’le arası açık olan Ziya Paşayı 
tezyif için söylenmiştir. Ziya Paşanın an­
nesi Arnavuttur. Namık Kemal burada Ziya 
Paşanın «Harâbât» mı tenkit ederken Ziya 
Paşa için açık bir telmih ve kinayede bulun­
muştur. Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem, 
Edebiyat Fakültesinde benim hohcamdı. Tam 
bir Osmanlı olan Ali Ekrem’de Türklük asa­
biyeti yoktu. Ailelerinde hakikaten bir Ar­
navutluk olsaydı bunu, biz talebe ile, çok 
hususî ve samimî konuşan Ali Ekrem’in ağ­
zından elbette işitirdik. Halbuki, biz, onun 
ağzından aksini duyduk.
Görülüyor ki Namık Kemal’in Arnavut­
luğu, son zamanlarda Türk düşmanları ta­
rafından uydurulan Ömer, Seyfettin’in Çer- 
kesliği, Abdülhak Hâmid’in Araplığı, Ziya 
Gök Alp’in Kürtlüğü ve Osman Gazi’nin 
Rumluğu kabilinden bir yalandır.
2 — Namık Kemal’in padişahtan para 
aldığı hakkmdaki sözler de iftiradır. Na­
mık Kemal Avrupa’da iken Mustafa Fazıl 
Paşa’nm verdiği para ile geçinip mücadele­
sini yapıyordu. 0  para kesilince Türkiyeye 
döndü. Padişahtan para alan adam Türki- 
yede otururdu.
Namık Kemal düşmanlan onun Osmanlı 
hanedanına düşman olduğu halde onlardan 
memuriyet almasını aleyhine bir delil diye 
kullanmak İstiyorlar. Şunu açıkça bilmeli­
yiz ki Namık Kemal Osmanlı hanedanına 
düşman değildi. Bilâkis o hanedanı seven ve 
sayan bir adamdı. Bu, tarihî eserlerinde pek 
açık olarak görülür. O yalnız mutlakıyeti 
yıkıp yerine meşrutiyeti getirmek İçin padi­
şahla çarpışmıştı. Memuriyet almasına ge­
lince bundan da tabiî birşey olamazdı. Çün­
kü nihayet kendi vatanına hizmet ediyor ve 
hizmetine mukabil de yaşamak için milletin 
parası dernek olan bir maaş alıyordu. Namık 
Kemal Rus çarına hizmet etmiyordu. Ken­
disine memuriyet veren adam nihayet bir 
Türk padişahıydı. Nasıl, Osmanlı hanedanını 
yıkan Atatürk’ün Osmanlı devletinde bir
General ve padişahın yaveri olması onun 
aleyhine kaydolunacak bir nokta değilse 
mutlakiyetin düşmanı olan Namık Kemal’in 
de padişahın bir mutasarrıfı olması onu as- 
lâ küçültmez.
3 — Namık Kemal milliyetçi değildir, 
Osmanlıcı ve islâmcıdır ' diyorlar. Acaba 19 
uncu asır Türkiyesinde bugünkü gibi bir 
Türkçülük yapılabilir miydi? Herşeyi zaman 
ve muhitle ölçmek hak ve insaf icaıbı iken 
neden Namık Kemal’in zamanı dikkate alın­
madan tenkit olunuyor? Namık Kemal Os­
manlıcı ve islânicı idi. Fakat onun zamanı­
nın milliyetçiliği de ancak o şekilde yapıl- 
labilirdi. O kadar uluğladığımız, yakında hey­
kelini dikeceğimiz Fatih Sultan Mehmed de 
bugünkü mânâsı ile Türkçü değildi diye 
tenkit mi edeceğiz? Bu gülünç iddialar de­
magojiden başka birşey değildir. Unutmamalı 
ki Namık Kemal, yurdumuza-herkesin «Me- 
mâlik-i Osmâniyye» dediği, bir sırada «Tür­
kistan» divordu. • Milletimiz için birçok yer­
lerde «Türkler». tâbirini kullanmıştı. Bunlar 
onun şuurlu bir milliyetçi olduğunu göster­
mez mi? Namık Kemal’in hakikî bir Türk
milliyetperveri olduğuna bir delil daha var­
dır ki küçümsenemez: Türkiyedeki komü­
nistler neden daima Namık Kemal’e saldır­
mışlardır? Her halde kendilerinin tam zıddı 
olduğu için... Namık Kemal en büyük milli­
yetçi olmasaydı Türklük ve vatan düşman­
ları ilkönce ona saldırmazlardı.,, . . . .  - * 1 .• **
Namık Kemal’in şairliği, „ bilginliği hak- 
kındaki tenkitlere cevap vermiyeceğim. Bun­
lar asıl mevzua temas etmez. Fakat şu kadar 
söylemeliyim ki Namık Kemâl Osmanlı 
Türk edebiyatına • bütün : incelikleriyle vâ­
kıftı. Öyle, sanıyorum ki Osmanlı- şairlerinin 
en ehemmiyetsizlerini bile .dikkatle oku­
muştu, 15 ipci asır sonu, tarihçilerinden meş­
hur Neşrî’nin bir gazeline yaptığı nazire bu­
nu göisterr. Çünkü Neşri değersz bir şairdi.
Büyük Namık Kemal’e yapılan hücum­
lar ya milliyetçiliği yıkmak yahut yaranmak 
için yapılıyor. Namık Kemal’in belki tenkit 
olılnacak tarafları vardır. Fakat bunlar ne 
komünistlerin,-ne dş dalkavukların ileri sür­
dükleri şeyler değildir. Atsızî
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